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Вийшов із друку навчальний посібник 
 
„ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖНЄ ОСВІТЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА” 
 
 В ХНАГХ на кафедрі Світлотехніка і джерела світла відкрита нова спеціалізація 
„Світловий дизайн та реклама”. В рамках цієї спеціалізації викладаються нові 
дисципліни, що не мають методичного забезпечення. Видання навчального посібника з 
курсу „Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища” частково вирішує 
цю проблему. 
 Навчальний посібник – Харків: ХНАМГ, 2010р., - 278с. 
Метою посібника є систематизоване викладення основ декоративно-художнього 
освітлення інтер’єрів та екстер’єрів з урахуванням естетичної складової сприйняття. 
Розглядаються питання взаємодії людини та оточуючого середовища; функцій світло 
кольорового середовища відносно людини; питання зорового сприйняття; якості 
освітлення; естетика освітлення; питання художнього конструювання та проектування; 
особливості архітектурної концепції; методики проектування та технічне забезпечення 
освітлення інтер’єрів та екстер’єрів. 
 
 
